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【５】 両性分子 SubPcへの電荷注入の観測[8]（高橋、米澤、NIMS、守友）図５ 
両性分子 SubPcは、高効率有機太陽電池材料として注目を浴びている。我々は、SubPc/C60
および SuBPc/6Tヘテロ型太陽電池を作製し、デバイス特性を明らかにした。さらに、系統









【６】 走査型軟 X線顕微鏡による有機薄膜太陽電池の分子混合の研究[9,10] （守友、米
澤、NIMS、KEK、AIST、広大、東大）図６ 

















【８】 密度汎関数法によるPd(110)表面電子状態の研究 （東山） 図８ 
  我々は以前、シンクロトロン放射光を用いて Pd(110)表面の光電子スペクトルを測定した。


















        
図８ 左：バルクのバンド図（四角が実験、状態 a-dは除いてある） 
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